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ABSTRACT 
 
 
 
 
As a generalisation of fuzzy set, interval-valued fuzzy set has been formed by 
extending the grade of fuzzy membership function from a point to an interval. This 
concept has been applied to several algebraic structures, especially in semigroups and 
ordered semigroups. The importance of the ideas of “belongs to” () and “quasi 
coincident with” ( q ) relations between a fuzzy point and fuzzy set is evident from 
the volume of researches conducted during the past two decades relating to these 
concepts. Some researchers employed these concepts in various algebraic structures 
like BCI-algebra, MV-algebra, semigroups and ordered semigroups by using 
interval-valued fuzzy set. However, it appears that ordered semigroups and their 
classification by the properties of interval-valued ),( ~
k
q -fuzzy concepts are not 
yet in the literature. In this research, for )1,0[
~
Dk  , the concept of “ k
~
-quasi 
coincident with” (
k
q~ ) relation between interval-valued fuzzy point and interval-
valued fuzzy subset is used to define the notions of interval-valued ),( ~
k
q -fuzzy 
ideal theory and interval-valued ),( ~
k
q -fuzzy filters in ordered semigroups. 
Interval-valued ),( ~
k
q -fuzzy ideal theory refers to interval-valued ),( ~
k
q -
fuzzy ideals, generalised bi-ideal and bi-ideal. These generalised concepts are then 
linked with ordinary ideals, generalised bi-ideal, bi-ideal and filters by means of level 
subsets. Furthermore, characterisations of ordered semigroups are studied by the 
properties of generalised interval-valued fuzzy ideal theory and generalised interval-
valued fuzzy filters. Finally, the notions of t
~
-implication based interval-valued 
fuzzy ideals and filters are introduced. Thereafter, ],[
2
1
2
1   kk -implication based 
interval-valued fuzzy ideal theory and filters are linked with interval-valued 
),( ~
k
q -fuzzy ideal theory and filters by using implication operators. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Sebagai pengitlakan bagi set kabur, set kabur bernilai-selang telah 
dibentukkan dengan memanjangkan gred bagi fungsi keahlian kabur dari satu titik 
kepada satu selang. Konsep ini telah diaplikasikan kepada beberapa struktur aljabar 
terutamanya dalam semikumpulan dan semikumpulan bertertib. Kepentingan ide 
hubungan “milik kepada” )(  dan “kuasi-kebetulan dengan” )(q  antara titik kabur 
dan set kabur adalah jelas melalui penyelidikan berkaitan konsep-konsep ini yang 
telah dijalankan sepanjang dua dekad. Beberapa penyelidik menggunakan konsep ini 
dalam pelbagai struktur aljabar seperti aljabar-BCI, aljabar-MV, semikumpulan serta 
semikumpulan bertertib dengan menggunakan set kabur bernilai-selang. 
Walaubagaimanapun, kajian mengenai semikumpulan bertertib dan pengkelasannya 
melalui ciri-ciri konsep kabur- ),( ~
k
q  bernilai-selang masih belum dijumpai 
dalam kajian literatur. Dalam penyelidikan ini, untuk )1,0[
~
Dk  , konsep hubungan 
“kuasi-kebetulan dengan k
~
” )( ~
k
q  antara titik kabur bernilai-selang dan subset kabur 
bernilai-selang diguna untuk menentukan idea bagi teori unggulan kabur- ),( ~
k
q  
bernilai-selang dan turas kabur- ),( ~
k
q  bernilai-selang dalam semikumpulan 
bertertib. Teori unggulan kabur- ),( ~
k
q  bernilai-selang merujuk kepada unggulan 
kabur- ),( ~
k
q  bernilai-selang, dwi-unggulan teritlak dan dwi-unggulan. Tambahan 
pula, konsep teritlak ini dihubungkan dengan unggulan biasa, dwi-unggulan teritlak, 
dwi-unggulan dan turas melalui kaedah peringkat subset. Seterusnya, pencirian bagi 
semikumpulan bertertib dikaji melalui ciri-ciri teori unggulan kabur bernilai-selang 
dan turas kabur bernilai-selang teritlak. Akhir sekali, ide bagi implikasi- t
~
 
berdasarkan unggulan dan turas kabur bernilai-selang diperkenalkan. Kemudiannya, 
implikasi- ],[ 2
1
2
1   kk
 
berpusatkan teori unggulan dan turas kabur bernilai-selang 
dihubungkan dengan teori unggulan dan turas kabur- ),( ~
k
q  bernilai-selang 
dengan menggunakan pengendali implikasi.  
